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Virgin Coconut Oil mengandung asam lemak rantai sedang yang 
mudah dicerna dan dioksidasi oleh tubuh sehingga mencegah penimbunan 
di dalam tubuh. Kandungan antioksidan di dalam VCO pun sangat tinggi 
seperti tokoferol dan betakaroten. Antioksidan ini berfungsi untuk 
mencegah penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh. Minyak jagung 
merupakan minyak yang kaya akan asam lemak tidak jenuh, yaitu asam 
linoleat dan linolenat. Minyak tersebut digunakan sebagai sumber energi 
(kalori) yang mudah dicerna, serta mengandung asam lemak esensial, 
vitamin E, dan kaya akan polyunsaturated fatty acids (PUFA) dan 
monounsaturated fatty acids (MUFA) yang dapat membantu regulasi kadar 
kolesterol darah dan menurunkan tekanan darah. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian VCO dan minyak jagung terhadap kadar kolesterol dan lemak 
viseral tikus wistar jantan obesitas yang diinduksi dengan diet tinggi lemak 
sukrosa. Penelitian ini menggunakan hewan tikus putih (Rattus norvegicus) 
jantan galur wistar sebanyak 32 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 
2 kelompok kontrol dan 2 kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan diberi 
dosis pemberian 5 ml/kgBB tikus pada masing-masing kelompok. Hasil 
penelitian menunjukkan pemberian VCO dan minyak jagung pada objek 
penelitian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kadar 
kolesterol total dan penurunan lemak viseral tikus wistar jantan obesitas 
yang diinduksi melalui diet tinggi sukrosa. 
 













EFFECT OF VCO AND CORN OIL SUPPLEMENTATION ON 






Virgin Coconut Oil contains moderate chain fatty acids that are 
easily digested and oxidized by the body to prevent accumulation in the 
body. The antioxidant in VCO, such as tocopherol and beta-carotene, is 
very high. This antioxidant prevents premature aging and maintain body 
vitality. Corn oil is an oil that is rich in unsaturated fatty acids, namely 
linoleic and linolenic acids. The oil is used as a source of energy (calories) 
that is easily digested; it also contains essential fatty acids, vitamin E, and is 
rich in polyunsaturated fatty acids (PUFA) and monounsaturated fatty acids 
(MUFA) which can help regulate blood cholesterol levels and lower blood 
pressure. This research is an experimental study that aims to determine the 
effect of VCO and corn oil on cholesterol and visceral fat in obese male 
wistar rats induced by a high-sucrose fat diet. This study used 32 male 
Wistar strain or white rats (Rattus norvegicus) which were divided into 4 
groups, 2 control groups and 2 treatment groups. The treatment group was 
given a dose of 5 ml/kgBB rat in each group. The results showed that the 
provision of VCO and corn oil in the research object had no significant 
effect on total cholesterol levels and decreased visceral fat in obese male 
wistar rats induced through a high sucrose diet. 
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BMI : Body Mass Index 
CO : Corn Oil 
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